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1.บทน า 
ปัจ จุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เ ป็นตัว
ขบัเคล่ือนความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ การ
จดัอนัดบัความสามารถการแข่งขนัของประเทศท่ีไดรั้บ
การยอมรับในระสดบัสากลมี 2 องคก์ร คือ Institute for 
Management Development (IMD) มีรายงานเป็น 
World Competitiveness Yearbook (WCY) และ World 
Economic Forum (WEF) มีรายงานเป็น (Global 
Competitiveness Report (GCR) [1]  ท่ีให้ความส าคญั
กบัความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศว่าเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญในการจัด
อันดับคว ามสาม า รถในกา รแข่ ง ขัน  จึ งท า ใ ห้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ ป็นตัวบ่งช้ีส าคัญถึง
ศกัยภาพในการแข่งขนัในระดบันานาชาติ และความ
เ จ ริญด้ าน วิ ท ย า ศ าสต ร์ แล ะ เ ทค โนโล ยี ก็ เ ป็ น
องค์ประกอบส าคัญของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Economy)ในปี       IMD [2] ได้
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของ
ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี  2 จาก  5 ประเทศ และมี
โครงการสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในล าดับท่ี 40  
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยูใ่นล าดบัท่ี  52






ส่วน WEF [3] ได้รายงานการจัดอันดับดัชนี
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลกอยูใ่นอนัดบั 34 
จาก 134 ประเทศ ด้านนวตักรรมอยู่ล  าดับท่ี     และ
จากรายงานผลการวิจยั ประจ าปี      ของส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ[4] พบวา่ในช่วง 5 ปี  ท่ีผ่าน
มาค่าใช้จ่ายและบุคลากรการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544 2546 และ 2548 ดชันี
ค่าใชจ่้ายการวิจยัและพฒันาต่อผลิตภณัฑม์วลรวมของ
ประเทศ (GERD/GDP) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.22%-0.26% 
ต ่ากวา่เป้าหมายถึง 0.4%  นอกจากน้ีภาคเอกชนยงัมีการ
ลงทุนในการวิจัยพัฒนาค่อนข้างต ่ า  เ ม่ือเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ อุตสาหกรรมนั้ นๆ  เ ช่น
อุตสาหกรรมยานยนต ์มีค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา
ท่ี 0.12% และต ่ากว่าบางประเทศดว้ย เช่น ในปี 2548 
ประเทศเกาหลีมีการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึง
มีความสามารถในการแข่งขันสูง มากถึง 3,536.9 
million PPP USD current price ในขณะท่ีไทยลงทุนใน
การวจิยัและพฒันาเพียง 18.4 million PPP USD current 
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ใหมี้ระดบัสูงข้ึน 
จากความจ าเป็นดังกล่าวขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีประเทศไทยจะตอ้งมีการเตรียมก าลงัคนท่ีมี









กับความต้องการในการท างาน ท่ี เน้นสมรรถนะ 
(Competency) ในการท างาน เพ่ือก าหนดมาตรฐาน











ฝร่ังเศส เม่ือปี พ.ศ. 2546 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1)  ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ประยกุตใ์ชพ้ลงังานทดแทน  
2 )  เ พ่ื อ ด า เ นิ น ง า น วิ จั ย ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น
วิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงแห่งชาติ ณ ลอแรน (Institut 
National Polytechnique de Lorraine-INPL)  
3) เพื่อเป็นสถานท่ีท าวิจยัของนกัศึกษาปริญญาเอก
ร่วมของ INPL และ มจพ. 
 ) เพื่อเป็นสถานท่ีท าวิจยัของนักศึกษาปริญญาโท 








เอก มาด าเนินงานวิจัยโดยมีวิศวกรเป็นผูช่้วยนักวิจัย 
จากการด าเนินงานของนักวิจยัร่วมกบันักศึกษา ท าให้
ปัจจุบนัศูนยว์ิจยัพลงังานทดแทน มีผลงานเผยแพร่ทั้ง
ต า ร า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  บ ท ค ว า ม วิ จั ย ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการ  ทั้ ง ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ มากกวา่ 40 บทความ 
 
3.นโยบายการวจัิยของประเทศไทย 
    ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดท า
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ.2551-
2554[6]  รวมทั้ งก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
ตัว ช้ีว ัด  เ ป้าหมาย กลยุทธ์  และแผนงาน เ พ่ือให้
หน่วยงานต่างๆ น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน 














การวจิยัและพฒันาในอตัราท่ีสูง เช่น ญ่ีปุ่น เป็นประเทศ




ผูน้ า ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกจะพบวา่ 
ญ่ีปุ่นพยายามท่ีจะรักษาระดบัของผูน้ าในการลงทุนดา้น
วิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2004 สัดส่วน
การลงทุนวิจยัและพฒันาของประเทศญ่ีปุ่น (GERDP) 




ประชากร (10,000 คน) สูงท่ีสุดในโลก โดยในปี 2005 
ญ่ีปุ่นมีสดัส่วนของนกัวจิยัต่อประชากร 10,000 คนอยูท่ี่ 
62.7 คน ซ่ึงเป็นนกัวจิยัในภาคเอกชนสูงท่ีสุดถึง 57.6% 
โดยในมหาวิทยาลัย มีจ านวน  36.8% และใน





หน่วยงานเรียกว่า “MEXT” (Ministry of Education, 
Culture, Sports, and Science and Technology) ซ่ึงมี









ดา้นวิจยัและพฒันาเป็นจ านวนถึง 2.5% ของ GDP เม่ือ
เทียบกับประเทศไทยซ่ึงมีสัดส่วนการลงทุนด้านการ
วิจยัและพฒันาเพียง 0.25% ของ GDP มีจ านวนนกัวิจยั 
70 คนต่อประชากร 10,000 คน (2003) ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ี
สูงมากเม่ือเทียบกบัสัดส่วนจ านวนนกัวิจยัของประเทศ









สัดส่วนการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา (GERD - 







บริษัทเอกชน  การสนับสนุนต าแหน่งนักวิจัยพิเศษ 
(Visiting Researchers) ในมหาวิทยาลัย และใน
สถาบันวิจัยภาครัฐส าหรับผูเ้ช่ียวชาญจากภาคเอกชน 





ปัญญา เป็นตน้ และท่ีส าคญัคือประเทศจีนมี จ านวน
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในช่วงปี 
1978 ถึง 1998 เป็นจ านวนถึง 110,000 คนท่ีเดินทาง





เทคโนโลยีของทั้ง 3 ประเทศนั้นให้ความส าคญัในการ














วิทยาศาสตร์ (Science Partnership Project) สนบัสนุน
นักเรียนให้มีโอกาสในการเขา้ไปมีกิจกรรมร่วมด้าน
วิทยาศาสตร์โครงการสนบัสนุน Long term internship 
program for graduate students ประเทศเยอรมนัริเร่ิม
หลายโครงการเพื่อดึงดูดความสนใจจากเยาวชน เพื่อ
ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น 
โครงการสนับสนุนให้ผู ้หญิงเข้าสู่ระบบการศึกษา
วิทยาศาสตร์มากข้ึน Women, too, can be engineers 
และ Women should train to be computer scientists 
และท่ีส าคญัคือ การออกสนธิสัญญาการศึกษาขั้นสูง 
(Pact of Higher Education) โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิม
จ านวนนกัเรียน นกัศึกษาท่ีสนใจดา้นการศึกษา คน้ควา้ 
และวิจยั ยทุธศาสตร์ท่ีน่าสนใจอีกประการ ท่ีคลา้ยกนั
ของทั้ง 3 ประเทศ คือนโยบายเปิดกวา้งในการเปิดรับ
นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติ โดยเฉพาะญ่ีปุ่นมี
นโยบายท่ีชัดเจนในการดึงนักวิจัยต่างชาติ เพื่อมา
ท างานในประเทศญ่ีปุ่น เช่น การผ่อนปรนดา้นระเบียบ
การเดินทางเข้าเมือง  (Immigration) ยืดหยุ่นใน
ระยะเวลาในการอยูใ่นประเทศการผอ่นปรนในระเบียบ









จ านวน 21% ในขณะท่ีจีน เยอรมนั และญ่ีปุ่น ต่างมี
สัดส่วนของจ านวนนกัวิจยัและพฒันาท่ีมากกว่า 50% 
ทั้งส้ิน กล่าวคือจีนมีสัดส่วน 50% ญ่ีปุ่นมีสัดส่วน 
57.6% และ เยอรมนัมีสัดส่วน 63%  นอกจากน้ีจีนยงัมี
นโยบายท่ีน่าสนใจ  ท่ี ก่อให้เ กิดการเคล่ือนย้าย 
(Mobilization) ของบุคลากรจากภาคอ่ืนๆ (ภาคราชการ 






สนับสนุนให้ผู ้ท่ี ศึกษาหรือท างานในต่างประเทศ
เดินทางกลบัมาท างานในประเทศ เป็นตน้ 
ดงันั้นประเทศไทย ควรตอ้งมีนโยบายสนบัสนุนให้
มีการลงทุนในการวิจัยและพฒันา ทั้ งในภาครัฐและ
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เข้าใจท่ีถูกต้องในส่ิงท่ีต้องศึกษา ท่ีต้องมีการเก็บ




















เ พ่ือการผลิตสินค้าในด้านเทคโนโลยีชั้ นสูง เ ช่น 
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ และอุตสาหกรรมดิจิตอล
อิ เ ล็ กทรอ นิก ส์  เ ป็นต้น  และตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 -2554) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติได้ก าหนด











ระบบวิจยัท่ีส าคญัคือ “นักวิจยั” นอกจากน้ียงัไดเ้สนอ
วา่ยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมการด าเนินงานดา้นน้ีคือ “การ
สร้างระบบหรือกลไก รองรับนักวิจัยท่ีเหมาะสม” 







และมี “ภูมิคุม้กนั” ท่ีดี โดยไดเ้สนอปิรามิดเก่ียวกบัคน
ท่ีมีบทบาทเก่ียวกบัการวิจยั คือนักวิจยั ซ่ึงปัจจุบนัเป็น 
“ปิรามิดกล้ิง” คือ เอาฐานตั้งบางช่อง และหัวปักลงบาง





ท างานของนักวิจัย ระบบการจดัสรรงบประมาณ การ









กระบวนการด าเนินการวิจัย โดยเร่ิมจากการสังเกต 
คิดค้น ลงมือทดลอง ตั้ งสมมติฐาน ท าการพิสูจน์ 
ส รุปผล  เผยแพ ร่  และน าใช้ประโยชน์  จึ งครบ
กระบวนการวิจัย และท าให้เกิดนวตักรรมได ้โดยทุก
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย นักวิจัยจะต้องมีทักษะ







ดงันั้นการพฒันาบุคลากรดา้นวจิยั คือ “นกัวิจยั” ให้
มีความแข็งแกร่ง ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่ง มีความ
น่าเช่ือถือ และท่ีส าคญัตอ้งมีหลกัประกนัทางอาชีพใน
การด าเนินชีวิตท่ีชดัเจน รวมทั้งเส้นทางความกา้วหน้า 
ตลอดจนมีแนวทางในการท างาน มีระบบการจัดสรร
งบประมาณ การประสานงานระหว่างนักวิจัย รวมทั้ ง
การพฒันานกัวจิยัใหมี้ทกัษะในการท าวจิยั จึงเป็นความ
จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท ามาตรฐานอาชีพ
ใหแ้ก่นกัวจิยัต่อไป 
 
7.มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards) 
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards) หมายถึง 
การก าหนดมาตรฐานของสมรรถนะท่ีคาดหวังว่า
บุคลากรจะบรรลุส าหรับอาชีพแต่ละอาชีพ รวมทั้ ง
ความรู้ และความเขา้ใจ มาตรฐานอาชีพน้ีใชเ้ป็นฐานใน
การก าหนดและประเมินเพ่ือให้ไดคุ้ณวฒิุวิชาชีพ หรือ





ผูเ้ก่ียวขอ้งกับอาชีพหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยตรง 
เช่น สมาคมวิชาชีพ สมาคมผูค้ ้า สมาคมผูผ้ลิต กลุ่ม
อาชีพ  เป็นตน้ ในกระบวนการพฒันามาตรฐานอาชีพ 
จะมีผู ้แทนจากกลุ่มอาชีพมาร่วมกันพัฒนา ดังนั้ น
ม า ต ร ฐ านอ า ชี พ น้ี อ า จ ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า พัฒน า โด ย
ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์หน้าท่ี 
(Functional Analysis) เพื่อสร้างแผนภาพหน้า ท่ี 
(Functional Map) งานหลกั งานย่อยท่ีตอ้งด าเนินการ 
ซ่ึงสะทอ้นถึงสมรรถนะท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งมี ท่ีอยูใ่นรูป






มาตรฐานของช่างแม่พิมพ์ข้ึนมาเป็น 7 ระดับ คือ T-1 
ถึง T-7 โดยก าหนดความรู้ความสามารถและคุณสมบติั 
พร้อมกบัก าหนดอตัราเงินเดือนท่ีควรจะไดรั้บในแต่ละ
ระดับ และได้ก าหนดให้มีการทดสอบวิชาชีพช่าง







ไดแ้ก่ สัญชยั อินทพิชยั เร่ือง อาชีพก่อสร้าง/โยธา[12] 
สมคิด สายแวว เร่ือง อาชีพยานยนต์[13] ทองเหมาะ 
สุภาสืบ เร่ือง อาชีพงานผลิต (Cutting)[14] สุนทร นาค
โนนหัน เร่ือง อาชีพงานเช่ือม[15] รุ่งโรจน์ สีเหลือง
สวสัด์ิ เร่ืองอาชีพการโรงแรม[16] เพ่ิมสุด นิติสิงห์ เร่ือง 
อา ชีพอัญมณี [17] มนต์ชัย  ควรนิยม  เ ร่ื องอา ชีพ
เคร่ืองนุ่งห่ม[18] อรสา รามโกมุท เร่ืองอาชีพแม่บ้าน
[19] บัญชา วิชยานุวติั เร่ืองอาชีพค้าปลีก[20] และสุ




มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน [22] ไดก้ าหนดมาตรฐานต าแหน่ง
นักวิจยัไวว้่า มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสามารถ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการวเิคราะห์ วจิยั ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ี
ปฏิบัติ เ ก่ียวกับการศึกษา ทดสอบ วิ เคราะห์ เ พ่ือ
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ประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้ หรือเพ่ือการอ่ืนใดตามท่ี
ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้า ท่ี อ่ืนท่ี เ ก่ียวข้อง 
นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดความกา้วหนา้ไวต้ั้งแต่นักวิจยั




8.  ประเภทของนักวจัิย 
อาชีพนกัวจิยัหรือต าแหน่งนกัวจิยัในองคก์ร ทั้งของ
รัฐและเอกชนมีหน้าท่ีไม่แตกต่างกนันัก เพราะตอ้งท า
หน้าท่ีค้นคว้าหาค าตอบในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือหาองค์
ความรู้ใหม่ หรือแกปั้ญหาในกระบวนการหรือพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ซ่ึงมีผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็นนกัวิจยัไดแ้บ่ง
นกัวจิยัตามภาระหนา้ท่ีเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
8.1 Theoretical Research เป็นนักวิจยัท่ีท าหน้าท่ี
ศึกษาคน้ควา้หาองคค์วามรู้ใหม่ เช่น ในหน่วยงานของ
รัฐ ซ่ึงมีหน้าท่ีศึกษา ทดสอบ และหาองค์ความรู้เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการพฒันา ซ่ึงนกัวิจยักลุ่มน้ีจะอยู่
ในองคก์ร เช่น ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 
หรือศูนยว์จิยัในมหาวทิยาลยั  









8.4 Research & Evaluation เป็นนกัวิจยัท่ีท าหนา้ท่ี
วจิยัประเมินผล ติดตามผลโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะ
ท าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ เ พ่ือติดตามประเมิน
โครงการวจิยัท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนไปแลว้  
9.  คุณสมบัติของนักวจัิยทีด่ี 
นกัวิจยัเป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัยิ่งดงันั้นจึงควรมี
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 
1.  มีความซ่ือสัตย ์(Honesty) และคุณธรรม ทั้งต่อ
ตนเองและผูใ้ชบ้ริการท่ีจะรายงานผลการวิจยัตามความ
เป็นจริง ไม่แต่งเติมขอ้มูลและไม่เสนอขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ  
2. มีความคิดริเร่ิม สร้างสร้าง (Initiative and Tool 
Invention) โดยนักวิจยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้ช่างคิด และช่าง
สงัเกตส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความละเอียดอ่อน อยากรู้
อยากเห็น 
3. มีความรู้จริง สามารถมองเห็นปัญหาท่ีจะท าวิจยั
ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว มีไหวพริบ 
4. มีใจกวา้ง พร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นค าติชม
จากผูอ่ื้น และไม่ควรมีทิฐิมานะตนเองดีท่ีสุด 
5. กลา้ตดัสินใจ  ตอ้งกลา้ตดัสินใจให้รวดเร็วและ
เด็ดขาด 
6. ต้องไม่มีอคติ (Unbias) ต้องไม่น าความรู้สึก
ส่วนตัวเข้าไปเก่ียวข้องกับงานท่ีท า มีใจเป็นกลาง 
เพราะจะท าใหง้านวจิยัถูกบิดเบือนไปได ้และท าให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดได ้
7. มีความอดทนและตรงต่อเวลา เน่ืองจากงานวิจยั
เป็นงานท่ีซ ้ าซากเสียเวลา นกัวิจยัตอ้งมีความอดทนใน
การปฏิบติังานซ ้ า ๆ และตอ้งเป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา เพ่ือให้
ผูใ้ชบ้ริการสามารถน าผลงานไปใชต้่อไปไดท้นัเวลา 
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10. จรรยาบรรณของนักวจัิย 
จรรยาบรรณ [23] เ ป็นกฎเกณฑ์แห่งความดี ท่ี
สมาชิกของสงัคมพึงปฏิบติั และก าหนดเป็นทางการให้
สมาชิกยึดถือปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง 
หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป 




ก าหนดมีจรรยาบรรณนกัวจิยัทั้งหมด 9 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้ 1 นักวิจัยตอ้งซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทาง
วชิาการและการจดัการ 







ขอ้ 5 นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์
ท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
ขอ้ 6 นกัวจิยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจาก
อคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิยั 









เวลา ไม่มีอคติ เป็นลกัษณะท่ีส าคญั แต่นอกเหนือจาก
นั้น การมีความรับผิดชอบสูง จะท าใหเ้กิดความอดทนท่ี





11.  หน่วยงานที่รับผดิชอบจัดท ามาตรฐาน 
ปัจจุบันระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมอาชีพ 









วิชาชีพ (TVQ) และการจดัตั้งสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
รวมทั้งการผลกัดนัให้กลุ่มอาชีพจดัท ามาตรฐานอาชีพ









ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาชีพหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยตรง 
เช่น สมาคมอาชีพ สมาคมวิชาชีพ สมาคมผูค้า้ สมาคม
ผูผ้ลิต กลุ่มอาชีพ เป็นตน้ ในกระบวนการพฒันา
มาตรฐานอาชีพจะมีผูแ้ทนจากทุกกลุ่มในอาชีพหรือ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ มาร่วมกนัพฒันามาตรฐาน ดงันั้น
จึงสามารถกล่าวได้ว่า มาตรฐานอาชีพน้ีพฒันาโดย
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้ นการจัดท ามาตรฐานอาชีพ
นักวิจัย จึงเป็นหน้าท่ีของผูท่ี้เก่ียวข้องในอาชีพหรือ
อุตสาหกรรม เช่น สมาคมนกัวิจยั (The Association of 
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Researchers) ซ่ึ ง เ ป็นองค์กร ท่ี ท าหน้ า ท่ี ให้ค วาม
ช่วยเหลือหน่วยงาน   และนกัวจิยัในทุก ๆ หน่วยงานทั้ง
ทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะต้องเขา้ร่วมเป็น
แกนน ากับภาคเอกชนท่ีมีนักวิจัย เพ่ือร่วมกันก าหนด
สมรรถนะของนักวิจัยหรือเรียกว่ามาตรฐานอาชีพ 










ระหว่าง 0.22%-0.26% ต ่ากว่าเป้าหมายท่ี 0.4% เกือบ
เท่าตวั และในปี 2548 ไดมี้การตั้งเป้าหมายค่าใชจ่้ายใน
การวิจยัในภาคเอกชน 66% แต่จากการส ารวจพบว่ามี
เพียง 44% ซ่ึงต ่ากว่าเป้าหมาย ในด้านการลงทุนวิจัย
และพฒันาในภาคเอกชนเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์มวล
รวมของอุตสาหกรรมนั้ น  ๆ อยู่ในระดับต ่ า  เ ช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต ์มีค่าของค่าใชจ่้ายในการวจิยัและ
พฒันา/ผลิตภณัฑม์วลรวมของอุตสาหกรรมยานยนต ์ท่ี 




ในด้านนักวิจัยประเทศไทย ในปี 2548 มีนักวิจัย
เทียบเต็มเวลา/ประชากร 10,000 คน เพียง 3.29 ซ่ึง
ห่างไกลมากจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น สิงคโปร์ ซ่ึง
มีถึง 65.8 แสดงวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ให้ความส าคญั
ในการสร้างนกัวจิยัเพ่ือมาพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก 
ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช ได้เสนอ
องคป์ระกอบหลกัของงานวิจยัในประเทศไทยท่ีส าคญั
คือ “นักวิจัย” ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านน้ีคือ “การ
สร้างระบบหรือกลไกรองรับนักวิจัยท่ี เหมาะสม” 







ทกัษะในการท าวิจยัครบตามวงจรการท าวิจยั โดยเร่ิม
จากการสังเกต คิดคน้ ลงมือทดลอง ตั้งสมมุติฐาน ท า
การพิสูจน์ สรุปผล เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ และเม่ือ
นักวิจัยมีคุณภาพสูงข้ึน มีการด าเนินการวิจัยอย่าง








พฒันาไดเ้ร็วจะมีงบประมาณวจิยัต่อ GDP สูงก็ตาม  
ปัจจุบนัภาคเอกชนมีแนวโนม้การลงทุนในการวิจยั




ดา้นภาษี สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้  
ส าหรับการพฒันานักวิจยัในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ควรด าเนินการดงัน้ี 
1. พฒันานกัวจิยัตามแผนวจิยัของประเทศ และแผน
วจิยั คลสัเตอร์อุตสาหกรรม และคลสัเตอร์วจิยัพ้ืนฐาน 
2. เพ่ิมการพฒันาการวจิยัของคณาจารยแ์ละการวิจยั
ในระดบัปริญญาเอกในภาคอุดมศึกษา  
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3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคอุดมศึกษาในการพฒันานักวิจยัผ่านมาตรการ










เพียงใด แต่ถ้าขาดคุณท่ีมีคุณภาพ และท่ีส าคัญต้องมี
สมรรถนะซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 







อย่างรวดเร็ว การวิจยัจะด าเนินการไปไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ทั้ งกระบวนการขั้ นตอนและหลักทฤษฎีได้นั้ น 
องค์ประกอบหลักคือ “นักวิจัย” ท่ีต้องมีทั้ ง ความรู้ 
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